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1. Johdanto
Edellisiin talonrakennustilaston neljännesvuosijulkaisuihin nähden 
rakennusten käyttötarkoitusryhmitystä on hieman muutettu. Nyt jul­
kaistavasta neljännesvuosijulkaisusta lähtien uutena käyttötarkoi- 
turyhmänä on liikenteen rakennukset. Entisessä luokituksessa lii­
kenteen rakennuksista luettiin osa liikerakennuksiin ja osa julki­
siin rakennuksiin. Ennen julkisiin rakennuksiin luetut sosiaali­
huollon rakennukset luetaan uudessa luokituksessa.sairaaloihin. 
Maatalouden rakennukset on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi. Muissa 
ryhmissä muutokset ovat varsin pieniä.
Aluejako myös muuttuu julkaisussa lähitulevaisuudessa. Tilastoalueit 
täisiä tietoja julkaistaan vielä vuoden 1976 talonrakennustoimintaa 
koskevissa neljännesvuosijulkaisuissa. Ensi vuoden julkaisuissa 
siirrytään pelkästään läänijakoon. Tilastoalueittaisten tietojen 
tuotantoa jatketaan toistaiseksi. Vuodesta 1975 lähtien on talon­
rakennustilaston neljännesvuositietoja saatavissa myös läänijaoi- 
tuksella.
Talotyypeittäinen valmistuneita asuinrakennuksia koskeva taulu on 
jätetty pois julkaisusta. Vastaava taulu julkaistaan kuluvan vuo­
den toisesta neljänneksestä lähtien asuntotuotantotilaston neljän­
nesvuosi julkaisussa.
1. Inledning
Jämfört med husbyggnadsstatistikens tidigare kvartalspublikationer 
har grupperingen enligt användningssyfte ändrats nägot. Frän och 
med denna kvartalspublikation kommer byggnader för transportväsendet 
att ingä som nytt användningssyfte. Enligt den tidigare klassifi- 
ceringen räknades en del av samfärdselns byggnader tili affärsbygg- 
nader och en del till offentliga byggnader. Socialvärdens byggnader 
som tidigare räknades tili offentliga byggnader räknas tili sjuk- 
husen i den nya klassificeringen. Jordbrukets byggnader har slagits 
samman tili en grupp. I övriga grupper är förändringarna rätt smä.
Regionalindelningen i Publikationen kommer ocksä att ändras inom den 
närmaste framtiden. I kvartalspublikationerna över husbyggnads- 
verksamheten 1976 kommer uppgifterna ännu att publiceras enligt 
Statistikregion. I nästa ärs Publikation kommer endast länsindel- 
ning att användas. Framställningen av uppgifter enligt statistik- 
region fortsätter tills vidäre. Frän och med är 1975 finns hus­
byggnadsstatistikens kvartalsuppgifter även att fä enligt län.
Tabellen över färdigställda bostadsbyggnader enligt hustyp har 
bortlämnats ur Publikationen. Frän och med detta ärs andra kvartal 
publiceras motsvarande tabell i kvartalspublikationen rörande 
Statistiken över bostadsproduktionen.
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